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ABSTRAK 
 
 
 
 
GUSTAF GEYSBERT LONTOH. Pengaruh Mekanisme Corporate 
Governance, Ukuran Perusahaan, dan Rasio Leverage Perusahaan terhadap 
Pengungkapan Laporan Keuangan dalam Format Extensible Business Reporting 
Language pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama 
Tahun 2015. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh mekanisme corporate 
governance yang diwakili oleh komposisi dewan komisaris sebagai mekanisme 
internal dan kepemilikan institusional sebagai mekanisme eksternal, ukuran 
perusahaan, dan rasio leverage perusahaan terhadap pengungkapan laporan 
keuangan dalam format eXtensible Business Reporting Language (XBRL). 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yakni laporan keuangan perusahaan-
perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2015. 
Sampel penelitian didapatkan dengan menggunakan metode purposive sampling. 
Perusahaan yang dijadikan sampel terdiri atas 312 perusahaan yang telah sesuai 
dengan kriteria yang ditetapkan, dimana 268 perusahaan telah mengungkapkan 
laporan keuangan dalam format XBRL, sementara 44 perusahaan lainnya belum. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi logistik untuk menguji 
hipotesis dengan tingkat signifikansi 5%. Penelitian ini menemukan bahwa 
kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan 
terhadap pengungkapan laporan keuangan dalam format XBRL. Sementara itu, 
komposisi dewan komisaris dan rasio leverage perusahaan tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan dalam format XBRL. 
 
Kata Kunci : Bursa Efek Indonesia (BEI), Corporate Governance, Dewan 
Komisaris, eXtensible Business Reporting Language (XBRL), 
Kepemilikan Institusional, Laporan Keuangan, Ukuran 
Perusahaan,  Leverage 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
GUSTAF GEYSBERT LONTOH. The Influence of Corporate Governance 
Mechanism, Firm Size and Firm Leverage Ratio to Financial Statement 
Disclosure in Extensible Business Reporting Language Format on Firms Listed in 
Indonesian Stock Exchange during 2015. Faculty of Economics Universitas 
Negeri Jakarta. 2016. 
 
This research aims to analyze the relationship between corporate governance 
mechanism, represented by composition of the board of commissioners as internal 
mechanism and institutional ownership as external mechanism, firm size and firm 
leverage ratio to financial statement disclosure in eXtensible Business Reporting 
Language (XBRL) format. This research uses secondary sample which is financial 
statement of firms listed in Indonesian Stock Exchange (IDX) during 2015. Using 
purposive sampling method, 312 firms found matched with the criteria, where 268 
firms already disclose financial statement using XBRL, while others 44 firms still 
not yet disclose financial statement using XBRL. An examination using logistic 
regression showed that intitutional ownership and firm size have significant 
influence to financial statement disclosure in XBRL format. Meanwhile, it also 
showed that composition of the board of commissioners and firm leverage ratio 
didn't significantly influence the financial statement disclosure in XBRL format. 
 
Keywords : Board of Commisioner, Corporate Governance, eXtensible 
Business Reporting Language (XBRL), Financial Statement, 
Firm Size, Indonesian Stock Exchange (IDX), Institutional 
Ownership, Leverage 
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